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6DDGELQ0RKDPPDG$/02+$11$
 
ΙΩΣΗϣϟ΍ϡγΎΑΔϛϠϣϣϟ΍ΔϳΑέόϟ΍ΔϳΩϭόγϟ΍ΩόγϥΑΩϣΣϣΎϧϬϣϟ΍  
ϰϠλௌϰϠϋΎϧϳΑϧΩϣΣϣϰϠϋϭϪϟ΍Σλ΍ϭϪΑΎϥϳόΑΎΗϟ΍ϭϻϭϝϭΣϻϭΓϭϗϻ΍ͿΎΑϲϠόϟ΍ϡϳυόϟ΍Ύϣ΍ΩόΑ  
ϑΎϗϭϷΎϓϕΣΗγΗϥ΍ϑϗϭϳΎϬϟ˯ΎϧΛ΍ΙϳΩΣϟ΍ϊϠρϣϭϲΛϳΩΣϱέϛηΔϘϳϘΣΔϳέϳΩϣϠϟΔϣΎόϟ΍ϑΎϗϭϸϟϲϓΎϳϛέΗϰϠϋΗϡϳυϧϩΫϫέϣΗ΅ϣϟ΍
ϱΫϟ΍ϭΟέϧϥ΍ϥϭϛϳΔϣγΔϧγΣϰυΗΣϳΎϬΑϥΫΈΑௌϝΟϰϠϋϭϭϟϡϟϥϛϳϥϣϑΎϗϭϷ΍ϻ΍ΓέϣΛΓΩΣ΍ϭϲϫΓέϣΛΎϬϧ΍ϧΗόϣΟΎ΍Ϋϫ
ϡϭϳϟ΍ϥΎϛϟϙϟΫΎϳϓΎϛΎϛέΎΑϣϭϲΛϳΩΣϡϛϳϟ΍ϲϓι΋ΎλΧϑΎϗϭϷ΍ι΋ΎλΧϭϑΎϗϭϷ΍ϻϥϛϣϳ˯΍έΑΧϟϭϥ΍όϣΗΟϳ΍ϭϥϣϥϭΩϥ΍
ΏϳϐΗϡϬϧϋϻϭϥϛϣϳϥϳέϛϔϣϟϭ ϥϳϋέ˷ηϣϭϲϓΔ΋ϳΑΔϳϣϳυϧΗΔόο΍ϭϥϭϧΎϘΑϻ΍ι΋ΎλΧϭϑΎϗϭϷ΍ΎϬϧϳΑϻϭϳϥϛϣΔγγ΅ϣϟ
ΓΩϳϟϭΔΛϳΩΣΓΩϳΩϛϻ΍ι΋ΎλΧϭϑΎϗϭϷ΍ΏλϧϪϧϳϋ΍ϥϭϬΑΗϧϳΎϬϟϻϭϥϛϣϳϑϗ΍ϭϟΩϳέϳϥ΍ϊοϳϑϗϭέϳϐλϭ΍Αϛέϳϻ΍Ώλϧϭ
Ϫϧϳϋι΋ΎλΧϑΎϗϭϻ΍ ϡϟΎϋωέηϟ΍ϲΗϔϣϟ΍ϻϥϛϣϳϥ΍ϲΗϔϳι΋ΎλΧϑΎϗϭϷ΍ΏϳϐΗϪϧϋϥϭέΗϩΫϫΓέϭλϟ΍ˮΩϳέ΍ΗϕϳϠόϭ΃
ϥϳϘϠόΗρϘϓΎϬϳϠϋϣϥϛϣΩΣ΍ϕϠόϳˮ΍ϭΣϣγ΍ϲϟΎϧ΃Εϟ΄γΔΑϭΟ΍ϥϻϑΎϗϭϷ΍ΝΎΗΣϳϰϟ΍ϝϭ˷ΟΗϥϳϠϣΎόϟ΍ϲϓϑΎϗϭϷ΍ϳΏΟϥ΍΍ϭέϳγϳ
ϻϥ΍΍ϭΩόϘϳϝοϔΗΎϧ΍ϙόϣγ΍ϲΑέόϟΎΑ  
ΔϠΧ΍ΩϣΓέϭλϟ΍έϳηΗϰϟ΍ϥ΍ΏϠϏ΍αΎϧϟ΍ϡϫέϳϛϔΗϲΣργ΍ΩΟΎϣϟ΍ϭ΃έέϳρϟ΍΍ϭέϛ˷ϓϪϣΎϬΗϟΎΑρϘϓΔΟΎΟΩϟΎϛΎϣ΍Γ΃έϣ΍΍ϭΣΓΩρϘϓ
ΎϬϟέϳϛϔΗΩόΑέυϧΕϋΎρΗγ΍ϥ΍ΩϳϔΗγΗϥϣϝϣΎϛΝΎΟΩϟ΍ϭ΃έ΋Ύρϟ΍ϱΫϟ΍έϳρϳϲϓϭΟϟ΍  
ΙΩΣΗϣϟ΍΢ϳΣλ΍έΎλΗΧ΍ΕϗϭϠϟϥϻϭΕϗϭϟ΍ϑϗϭΎοϳ΍ϥϣέυϧϳϰϟ΍ϑΎϗϭϷ΍έϳΛϛϥϣαΎϧϟ΍έυϧϳϰϟ΍ϥ΍ϑΎϗϭϷ΍ϭΔΑΟϻ΍ϥ΍
ϑϗϭϟ΍Δϔϳυϭϻ΍ϥ΍ϑϗϭϟ΍ΔϘϔλΔϳέΎΟΗϻ΍ϥ΍ϑϗϭϟ΍Ώλϧϣϥϛϟϥϣέυϧϳϰϟ΍ι΋ΎλΧϑϗϭϟ΍ΩόΑϟ΍ϲΟϳΗ΍έΗγϻ΍ϯέϳϥ΍ϑϗϭϟ΍
έ΋ΎρϕϠΣϳϲϐΑϧϳϭϥ΍έυϧϧϰϟ΍΍ΫϫΓέυϧΑΔϘϓ΍έίϭΎΟΗ΄γνόΑέϭΎΣϣϟ΍ϥϻνόΑϥϳΛΩΣΗϣϟ΍ΙΩΣΗΎϬϧϋέΎλΗΧ΍ϭ΍ϡϛΗΎϗϭϷ
ϑΎϗϭϷ΍ϝΛϣΗΔΑγϧϯέΑϛϥϣΕΎϳϧ΍ίϳϣϝϭΩϟ΍ϲϓϕΑΎγϟ΍Ύοϳ΍ϭϲϓϡΩΎϘϟ΍ϥϻϑϗϭϟ΍ϧϡ΋ΎϡΎϣϻ΍ϲόϓΎηϟ΍ϭϫϭεΎϋϲϓ
ϥέϘϟ΍ϲϧΎΛϟ΍ΓέΟϬϠϟϝϭϘϳέΛϛ΍ϭέϭΩΔϛϣϑΎϗϭ΍ϲϓϙ΍ΫΕϗϭϟ΍ϥΑ΍ϭΔρϭρΑΔϟΎΣέϟ΍έϳϬηϟ΍ϝϭϘϳϑΎϗϭϷ΍ϲϓϕηϣΩϻέλΣΎϬϟ
ΎϬϋ΍ϭϧ΄ΑΎϬϓΎλϭ΍ϭΎϬϔϳέΎλϣϭϡΛέγϔϳϲϓϝΛϣ΍ΫϫϥΑ΍ϭΔρϭρΑεΎϋϲϓϥέϘϟ΍ϥϣΎΛϟ΍ΓέΟϬϠϟίϭΎΟΗ΄γϑϳέόΗϟ΍ϻϥϳϓϪΙϳΩΣ
έϳΛϛΎϧϘΑγϪϳϟ΍ΓϭΧϻ΍ϑΎϗϭϷ΍ΎϬϣΎγϗ΍ϭΎοϳ΍ΙΩΣΗΎϬϧϋΓϭΧϻ΍ϥϛϟέϳη΍ϰϟ΍ϥ΍ϑϗϭϟ΍ϡγϘϧϳϥϣΙϳΣΩϭλϘϣϔϧϪόΎϣ΍ϑϗϭ
έηΎΑϣϝΛϣΩΟγϣϰϔηΗγϣϭ΍ϑϗϭΩ΍έϳϪΑέΎϣΛΗγϻ΍ϪόϳέϭϑέλϳϰϠϋΎϣϪλλΧϑϗ΍ϭϟ΍ΝΎΗΣϣϠϟϭ΍ϥϳϛγϣϟ΍ϭ΍ϩέϳϏΎϣ΍ϭϥ΍
ϥϭϛϳϊϣΟϥϳΑϳέϣϻ΍ϥΩ΍έϳϩέΎϣΛΗγ΍Ω΍έϳϭΎοϳ΍ϪΗέηΎΑϣνόΑϛΕΎγγ΅ϣϟ΍Δϳϔϗϭϟ΍ϲΗϟ΍ΊηϧΗ  
ΓέρϓϑΎϗϭϷ΍ϑΎϗϭϷ΍ΔϐϳλΑΓέλΗΧϣϲϫϡϭϘΗϰϠϋΩΎΟϳ΍ΔϳϧΑΔϳΗΣΗΔϳγγ΅ϣΔϠϘΗγϣΩΎΟϳ΍ΔϳϧΑΔϳγγ΅ϣΣΗΔϳΗΔϠϘΗγϣϻϲϫ
ρέΧϧΗΕΣΗϡΎυϧΓίϬΟ΍ΔϟϭΩϟ΍ϝΛϣΗϭΔϟϭΩϟ΍ ϻϭϲϫρέΧϧΗΕΣΗ΃ΩΑϣ΢Αέϟ΍ϭΔγϓΎϧϣϟ΍ΓέΟΎΗϣϟ΍ϭΫ΋ϧϳΣϭρϘγΗνόΑϡϳϘϟ΍
ΔϳγΎγϻ΍ϑϗϭϠϟΎϣϭϰϣγϣωΎρϘϟ΍ΙϟΎΛϟ΍ϲϓνόΑϝϭΩϟ΍ϻ΍˯ίΟϥϣΓέϛϓϑΎϗϭϷ΍ωΎρϘϟ΍ΙϟΎΛϟ΍ϱΫϟ΍έηΗϧϳϥϻ΍ϩΎϣγϣΎϣϭϫ
ϻ΍˯ίΟϥϣΓέϛϓαϳϟϭϲϫϑΎϗϭϷ΍  
ι΋ΎλΧϑϗϭϟ΍ϭϫρΎϘϧΓϭϘϟ΍ϲΗϟ΍ΩϧΗγΗΎϬϳϠϋϑΎϗϭϷ΍ϲϧόϳϝϛιΧηϥϛϣϳϥ΍ϡΩϘϳΔρΧΔϳΟϳΗ΍έΗγ΍έυϧϳϰϟ΍ρΎϘϧΓϭϘϟ΍
ι΋ΎλΧϭϑϗϭϟ΍ϲϫρΎϘϧϪΗϭϗϝΑΏϫΫΗϰϟ΍ΩόΑ΍ϥϣ΍ΫϫϥϻΔρΧϟ΍ΔϳΟϳΗ΍έΗγϻ΍ΓΩΎϋϥϭϛΗΓΩϭΩΣϣϥϣίΑαϣΧΕ΍ϭϧγέηϋ
Ε΍ϭϧγΙϼΛΕ΍ϭϧγϥϛϟϑϗϭϟ΍έϣΗγϣϪλ΋ΎλΧΑΎϣϲϘΑ ίέΑϻ΍ι΋ΎλΧϟ΍ϥ΍ϑϗϭϟ΍ΩϘϋωέΑΗαϳϟϪϟϝΑΎϘϣϣϭϥϕϭέϔϟ΍
ϪΗϠ΋ΎϋϭϲΣΟ΍έϟ΍΢ϟΎλϥΑϥϣΣέϟ΍ΩΑϋϑΎϗϭ΃±ΔϳΩϭόγϟ΍ΔϳΑέόϟ΍ΔϛϠϣϣϟ΍
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ΓέϳΑϛϟ΍ϲϓΔόϳέηϟ΍Δϳϣϼγϻ΍αϳϠϓϝΟϷρΎϘγ΍Ώ΋΍έοϟ΍ϑϗϭ΍Ύϣϧ΍ϭΎϋέΑΗͿΎϣϭϫϝΑΎϘϣ΍Ϋϫ˯ϲηϟ΍ΎϘϠρϣϳΣϭΫ΋ϧΓΎϋ΍έϣϓ
ϑϗ΍ϭϟ΍ϊϓ΍ϭΩϠϟϲΗϟ΍ϊϓΩΗϑϗϭϟ΍ϲϐΑϧϳΔϳΎϧόϟ΍ΎϬΑϑϗϭϟ΍ϝϘΗγϣϝϼϘΗγ΍ϝϣΎϛϲϓΔόϳέηϟ΍ϑϗϭϟ΍ϝϘΗγϣγ΍ϝϼϘΗϝϣΎϛϝϘΗγϳϥϋ
ϥϣϪϔϗϭ΍ϼϓϝΟγϳϪϣγΎΑϝϘΗγϳϭϥϋϪΗϳέΫϼϓϪϧϭΛέϳϥϋΔϳέΫϥϣϪϔϗϭ΍ϼϓϪϧϭΛέϳϝϘΗγϳϭϥϋϲϋ΍έϟ΍όϳϲϧϲϟ΍ϭϟ΍ϡϛΎΣϟ΍
Δϳϋέϟ΍ϭϼϓϥϭϣϛΣΗϳϪϳϓϑϗϭϟ΍ϥϣϪλ΋ΎλΧϪϧ΍υϓΎΣϳϰϠϋΩΎλΗϗϻ΍ϲϧρϭϟ΍ΩόΑϳϭϥϋέρΎΧϣϟ΍ΕΎϣίϻ΍ϭλΗϗϻ΍ΔϳΩΎΎϣϟϪϧϷ
ϊϧϣϳϥϋϑϗϭϟΎΑϲϓΔΑγϧΔϳϟΎϋϥϣέρΎΧϣϟ΍ϑϗϭϟ΍ϭϫϥϣϕΑγϰϟ΍ΩΎΟϳ΍Γέϛϔϟ΍ϲΗϟ΍έηΗϧΗΓϭϘΑΩΩέϳϭϲΗ΄ϳϰϟ΍Ύϫ΍ΩλΎϧϧϳΑ
ϥΣϧϭΎϫέΩλϣϲϫϭΔϳλΧηϟ΍ΔϳέΎΑΗϋϻ΍Ϋ΍Ϫϧ΃αϳϟϲϓϙϠϣϑϗ΍ϭϟ΍αϳϟϭϲϓϙϠϣϲϟ΍ϭϟ΍ϡϛΎΣϟ΍ϭϪϧ΍ΝέΧϳϥϣΓέ΋΍Ω΍Δόϔϧϣϟ
ΔϳλΧηϟ΍Γέ΋΍ΩϭϡϋΩέ΍έϘϟ΍ϲϣϭϛΣϟ΍ϥϣϙϟΫΓέΎυϧ΍ϝϭΩϟϑΎϗϭϻ΍ϻϑέόϳΦϳέΎΗϟ΍ϲϣϼγϻ΍ϥ΍Ύϳϟ΍ϭϑϗϭ΍ϝόΟϭϳϻϭϟ΍Δ
ΔϣϭϛΣϠϟϥϣϲϟ΍ϭϟ΍ϑϗϭϳϝόΟϳϭΓέΎυϧϟ΍ΎϬΟέΎΧϲϓϝΛϣ΍Ϋϫϥϣι΋ΎλΧϟ΍Ϫϧ΍ϻϝΑϘϳωΎΟέΗγϻ΍ϥϣι΋ΎλΧϑϗϭϟ΍ϯΩϋ
ΔϳϠΑΎϘϟ΍ϑέλΗϟ΍ϼϓϑέλΗϳϪϳϓϪϧϣϭΎοϳ΍Ϫϧ΍ϪΑέϗͿϝΟϰϠϋϭΫ΋ϧϳΣϭρέΗηϳϪϳϓϻ΍ιϼΧΔόΑΎΗϣϟ΍ϭ  
ϑϗϭϠϟϑ΍Ωϫ΍ΔϳΟϳΗ΍έΗγ΍ΓΩϳόΑϯΩϣϟ΍υϓΎΣϳϰϠϋΔϣϭϣϳΩϟ΍έ΍έϣΗγϻ΍ϭυϓΎΣϳϰϠϋϑϳϔΧΗϝϛΎηϣϊϣΗΟϣϟ΍υϓΎΣϳϰϠϋΔϳοϗϊϓΎϧϣϟ΍
ΓΩΩόΗϣϟ΍ϊϣΗΟϣϠϟΔϟΎρ΍Ωϣϻ΍ωΎϔΗϧϼϟϝΎϣϟΎΑϥϳϣΎΗϝΑϘΗγϣΕΎϛέηϟ΍ΔϳϠ΋Ύόϟ΍ϲϓϝΛϣ΍Ϋϫ  
ϥϣι΋ΎλΧϑϗϭϟ΍Ϫϧ΍ϡϭΩϳέϣΗγϳϭϙϟΫϟϭϲΑϧϟ΍ϰϠλϝϭϘϳ΍Ϋ΍ΕΎϣϥΑ΍ϡΩ΍ϊρϘϧ΍ϪϠϣϋϻ΍ΙϼΛΑΩϋ΍ϭΎϬϧϣϰϠλΔϗΩλ
ΔϳέΎΟΔϣϭϣϳΩϟ΍έ΍έϣΗγϻ΍ϭϲϓϩϭΟϭΓΩΩόΗϣϑϗϭϠϟ΍ϭΫΧϝΎΛϣϛϝϭλΣΔΑέϘϟ΍ϑϗ΍ϭϠϟϑϗ΍ϭϲϓϩέΑϗϻΩΑϪϳΗ΄ϳϻ΍ϝΟϲϓϥϣϭϫ
ϲΣΩϭΟϭϣϩΎϣγϣϝΟϻ΍ϥϋϕϳέρϝϣόϟ΍Δϳέ΍έϣΗγϻ΍ϲϓ˯ΎϘΑϥϳόϟ΍ϥϳόϟ΍ϻΩΑϥ΍ϰϘΑΗέϣΗγΗϭϊϧΗϣϳϭϥϣλΗϟ΍ϑέΎϬϳϓϙϟΫϟϭ
ϯΩΣ΍Ωϋ΍ϭϘϟ΍ϡϛΣΕ΍ϭϣϻ΍ϰϠϋ˯ΎϳΣϻ΍ΎϬϧϣϭΔϳέ΍έϣΗγϻ΍ϲϓΔϳοϗϕϓΩΗΔϳ΅έϟ΍ΎϬϧϣϭΔϳέ΍έϣΗγϻ΍ϲϓϕϓΩΗΕ΍Ϋϟ΍ϑϗϭϥϳϋ
ϑϗϭϟ΍ϭϣϧΗΎϬϧϣϭΔϳέ΍έϣΗγϻ΍ϲϓϊϳέϑϗϭϟ΍ϙϟΫϟϭ΢λϧϧΎϣ΋΍Ω΢λϧϧϥϣϝόΟϳϪϟΎϔϗϭϥ΍ιλΧϳ˯ίΟϥϣγϧϟ΍ΔΑέϣΛΗγΗ
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Saad bin Mohammad AL-MOHANNA
Abdurrahman bin Salih Al-Racihi ve Ailesi Vakıfları - SUUDİ ARABİSTAN
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Onun Ashabına ve Tabiine Salât ve Selam Olsun. 
Allah’tan Başka Güç ve Kuvvet Sahibi Yoktur…
Vakıflar, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Ben konuşmamın başlangıcında 
samimi teşekkürlerimi bu kongreyi düzenleyen Vakıflar Genel Müdürlüğüne  arz etmek 
istiyorum. Umarım bu konferans herkesin yararlanabileceği güzel bir çalışma olur. Vakıfların 
başka hiçbir yararı olmamış olsa bile bugün bizi burada bir araya getirmesi dahi başlı başına 
bir başarı olarak bize yeter.  Size yapacağım konuşmam vakıfların hususiyetleri ile ilgilidir. 
Vakıfların hususiyetleri uzmanların üzerinde durdukları önemli konulardan biridir. Yasa 
koyucuların düzenleme kapsamında ele aldıkları önemli konular arasında muhakkak vakıfların 
özellikleri de yer alır. Yeni doğmuş modern ve yeni bir kurumun dikkatini çeken konular 
arasında vakıfların özellikleri gelir. Küçük veya büyük bir vakıf kurmak isteyen vakfedenin 
nazarı itibara aldığı konulardan biri olarak yine vakıfların özellikleri karşımıza çıkar. Fetva 
makamında olan bir müftünün vakıfların özelliklerine göz kapaması düşünülemez bile. Bu 
resmi görüyor musunuz? Ben yalnız bir ya da iki görüş almak istiyorum. Görüş beyan etmek 
isteyen biri var mı? Bana müsaade ederseniz ben cevapları sordum zira vakıflar, vakıflar 
bünyesinde çalışanların görüşlerine ve bunlar tarafından idare edilmeye ihtiyaç duymaktadır, 
bunların oturmalarına değil.
Buyurun, sizi Arapça olarak duyabiliyorum…
Dinleyici: Mevcut resim insanların büyük kısmının düşüncelerinin gerçekten çok 
sathi olduğuna işaret etmekte. İnsanlar kuş gördüklerinde tavuk gibi yalnız bunu yutmayı 
düşünmekteler. Fakat bir kadın ise olaya baktıktan sonra bir görüş oluşturur ve tavuk veya 
havada uçan kuşun bütününden nasıl yararlanabileceğini düşünür.
Konuşmacı: Zamandan tasarruf yapmak adına doğrudur. Zira zamanın kendisi de vakıftır. 
Vakıflara bakan insanların çoğu vakıflara bir öğünmüş gibi bakıyor. Hâlbuki vakıflar bir görevdir, 
vakıflar ticari bir mutabakattır, vakıflar bir mevkidir. Ama vakıflara stratejik boyutuyla bakan 
insanlar vakfın yolunan bir kuş olduğunu düşünmekteler. Buna bir takım şeylerin eşliğinde 
bakmamız lazımdır. Ben burada bazı tartışmaları geçmek istiyorum zira bazı konuşmacılar 
bunlarla ilgili bilgiler verdiler. Zamanınızı boşa harcamamak için kısaca belirtmek gerekirse 
vakıflar geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkelerin bütçelerinde büyük oranlar tutmaktadır. 
Hicri on ikinci asırda yaşamış olan İmam Şafi, Mekke’de vakıfların büyük bir rol oynadığını 
belirtmekte. Hicri sekizinci asırda yaşamış meşhur gezgin İbn Battuta’da Şam’da her tür, her 
vasıf ve her bütçede sayısız vakfın bulunduğunu belirterek bunların bir yorumunu yapmakta. 
Ben burada bu tanımları geçeceğim zira diğer konuşmacı kardeşlerimiz benden önce bu 
konuda epey şeyler söylediler. Kardeşlerimiz, vakıflar ve bölümleri hakkında da konuştular 
ama ben vakıfların güttüğü yarar amacı açısından ya cami ve hastane benzeri doğrudan vakıf 
ya da yatırım ve gelir elde ederek vakfedenin ihtiyaç sahiplerine, yoksullara ve başkalarına 
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tahsis etmesi şeklinde bir ayrıma işaret etmek istiyorum.  Bunun yanı sıra bu ikisi arasında bir 
birleştirme yapılıp hem yatırım hem de uygulama söz konusu olabilir. Buna örnek olarak bu 
amaç için kurulan bazı vakıf müesseseleri gösterilebilir. 
Vakıfların doğası: Vakıflar kısaca ifade etmek gerekirse bağımsız kurumsal bir altyapının 
oluşturulmasına dayanır. Bağımsız kurumsal bir altyapının oluşturulması devleti temsil eden 
herhangi bir kurumun yönetimi altına girmesini gündeme getirmediği gibi kar, rekabet ve 
ticaret amacı da güdemez. Aksi takdirde bu durumda vakıfların bazı temel değerleri geçerliliğini 
kaybeder. Vakıf düşüncesinin bir bölümü bazı ülkelerde üçüncü sektör olarak değerlendirilir. 
Bu gün gittikçe yayılan üçüncü sektör tanımlaması vakıfların yalnızca bir kısmına işaret etmekte 
olup, vakıfların bütününü kastetmez.
Vakıfların hususiyetleri, vakıfların dayandıkları güç noktalarıdır. Bu konuda herkes stratejik 
planlar sunabilir ve güç noktalarına bakabilir. Vakıfların özellikleri arasında güç noktalarına 
sahip olmaları da bulunur. Bundan daha ilerisine gidilecek olursa stratejik plan beş sene, 
on sene, üç sene gibi belirli bir süreyle sınırlı olurken vakıflar geriye kalan hususiyetleriyle 
varlığını sürdürmeye devam eder. Vakıfların en belirgin özelliklerinden birisi karşılığı olmayan 
teberrularda bulunmalarıdır.  İslam Şeriatında büyük farklardan olarak bu bağışlar vergiden 
düşmek için değil herhangi bir karşılık beklemeden Allah’ın rızasını talep etmek için yapılır. 
Vakıflarda vakfedenin güttüğü hedeflere riayet edilmesi gerekir. Şeriata göre vakıflar tam bir 
bağımsızlığa sahip olup bu bağımsızlık vakfedenin kendisinden de bağımsız olmayı beraberinde 
getirir, öyle ki tescil vakfedenin adıyla yapılmaz, vakfedenin neslinden bağımsız olur ve miras 
edinilemez, koruyup gözetenden yani yönetici validen ve sponsorlardan bağımsız olurlar ve 
tahakküm altına alınamazlar. Ülke iktisadının korunmasına katkıda bulunmak, iktisadi risk ve 
krizlerden kaçınmasına yardımcı olmak da vakıfların hususiyetlerindendir. Vakıflar kuvvetle 
yayılan düşüncenin oluşmasında ve seslerin aramızda yankı bulmasında önemli görevler 
üstlenen kuruluşlardır. Bizler insanlar olarak vakıfların kaynağını oluştururuz. Vakıflar tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlardır. Dolayısıyla vakıflar artık vakfedenin mülkü olmaktan çıktığı gibi, 
vali veya yöneticinin de mülkü olmayıp şahsi menfaat dairesinin ve devlet kararları destekleme 
dairesinin dışına çıkar. İslam tarihinde bir valinin vakıf yapıp bunun velayetini devlete verdiği 
görülmemiştir. Valinin vakfettikten sonra bunun işlerini yürütme görevi başkalarına verilir. 
Karşılıklılık prensibi dışında iade talebinde bulunulması halinde kabul edilmemesi de vakıfların 
hususiyetlerinden olup bu konu üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulamaz.
Vakıfların, sürekliliği ve devamlılığı olan, toplumsal sorunların hafifletilmesini ve toplumun 
çeşitli yararlarını güden, maldan yararlanılan sürenin uzatılmasını sağlayan, aile şirketlerinin 
geleceklerini sağlama alan uzun vadeli stratejik hedefleri bulunur. 
Vakıfların özellikleri arasında devam ve süreklilik bulunur. Bu nedenle Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmakta: “ Şayet bir insan ölürse ameli sona erer. Üç kişinin durumu 
bundan müstesnadır. Sadaka verenler bunlardandır”. Devamlılık ve süreklilik vakıfların sahip 
olduğu özelliklerdendir. Örnek olarak vakfedenle yakınlık söz konusu olabilir. Süreklilik ayni 
mal varlıkları için de önem taşımaktadır. Ayni olanın var olmaya devam etmesi gerekir ve 
bunun üzerinde başka amaçla tasarrufta bulunmadan imtina edilmesi gerekir. Bu bağlamda 
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bağış akışı konusunun sürekliliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Aynı şekilde gelişen vakıf 
kaynağında bağış akışının sürekliliğinin de sağlanması gerekir. Bu durum vakıf gelirlerinin 
sürekliliği için de söz konusudur.  Bu nedenle her zaman vakfedenlere sahip olunan mal 
varlığının bir kısmını daimi gelir getirecek bir şekilde yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. 
İslam fakihleri bugün dahi bilinen meşhur şartı temel almaktalar. Buna göre vakıfların 
varlıklarını tehlikeye düşürecek durumlara maruz kalmamaları veya değişime uğramamaları, 
ya da bunların çok sınırlı bir çerçevede tutulmaları gerekir. Diğer yandan vakfedenin arzusuna 
saygı gösterilmesi de bir diğer önemli noktayı oluşturuyor. Bu nedenle bazıları vakfedenin 
arzusunun yasa koyucunun koyduğu hüküm derecesinde önemli olduğu görüşündedir. 
İnsanlar vakfedenin şartını değiştirmek istedikçe vakıfların daha çok münhasır hale geldikleri 
görülmekte. Bazı durumlarda da içerisinde bulunulan çevre buna müsait olmamakta. İlk 
sosyal güvenlik sistemi olmaları da vakıfların hususiyetleri arasında bulunmaktadır. Vakfın 
hususiyetleri biriktirme ve yatırım yapmayı gerektirmekte. Son olarak vakıflar fikrini teyit 
amacıyla üçüncü bir örtünün tüm bileşenleri ve kurumsal becerileriyle yaratılması tavsiye 
edilir.  Vakıflar sisteminin gerekliliği bunun tanımlanmasını, çeşitlerini ve korunmasını içerir. 
Vakfedenin şartları, arzuları İslam Şeriatına uygun olarak gerçekleştirilir. Vakfın vakfedenlerin 
şartlarıyla uyumlu veya buna uygun olarak yönetilmesi bu kapsamda değerlendirilir. Devlet 
tarafından cezalar kapsamında bir idarenin oluşturulması ve denetim işlerini yürütmesi ama 
uygulamaya müdahale etmemesi gerekir. Zira bildiğimiz kadarıyla idarenin uygulamaya 
müdahale etmesi vakıflarda karışıklığa sebebiyet vermekte ve süreklilik imkanlarını olumsuz 
etkilemekte. Bu nedenle vakıfların bu hususiyetlerine riayet etmek gerekir. Uzmanların ve 
vakıf gerekçelerini yazanların vakıfların hususiyetlerine riayet etmeleri önem taşımaktadır. 
Son olarak değerli kardeşlerim bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Görüşleriniz 
nelerdir?
Dinleyici: Söyledikleriniz gelecekle ilgili görüşü yansıtıyor ve vakıflar toplumsal seviyenin 
yükselmesine katkıda bulunuyor.
Başka Bir Dinleyici: Ortaya koyduğunuz resmin, kaynakların iyi bir şekilde kullanılmadığını 
gösterdiğini düşünüyorum.
Başka Bir Dinleyici: Kaynaklar yükselene kadar çok iyi kullanılmalı.
Konuşmacı: Aslında bu resim bazı vakıfları ve onların sorunlarını göstermektedir. 
Vakıfların bizim büyük zenginliklerimiz olduğu doğrudur. Bununla birlikte vakıflar konusunda 
pek çok şeyi iyi bir şekilde tertip edemedik, düzenleyemedik, yasal düzenlemelerle bir çevre 
oluşturamadık. Bu durumda bize yalnız bir merdiven yeterli olmakta ve diğer merdivenleri 
başkalarına hediye etmekteyiz. Böylece onlar bunlardan yararlanmakta.
Teşekkür ederim. Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun.  
